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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López 
  
 
Juan Manuel Cordini - Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nació en Paraná, Entre Ríos, el 9-7-1910 y falleció en Buenos Aires el 18-4-2003.
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Antecedentes 
Gentilmente enviados por Alejandro Cordini 
 
1940/43 – Jefe del laboratorio de la Estación Hidrobiológica de Rosario, Santa Fe, dependiente de la 
División de Piscicultura y Pesca de la Nación. 
1943/49 – Jefe de la Estación de Piscicultura de embalse, Córdoba, dependiente de la División de 
Piscicultura y Pesca de la Nación. 
1946       – Integrante de la Comisión Mixta Nacional-Provincial que tuvo a su cargo la realización 
de estudios relativos a la defensa de la fauna íctica. 
1948       – Delegado del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante el Primer Congreso Nacional de 
Pesquerías Marítinas e Industrias Afines. 
1948       – Representante del  Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la Comisión Mixta 
designada para la redacción de una Ley de Pesca. 
1949       – Jefe de la Sección Hidrobiológica del Departamento de Investigaciones Pesqueras 
dependiente de la Dirección General de Pesca y Conservación de la Fauna de la Nación. 
1951       – Jefe de la División de Pesca Fluvial y Lacustre dependiente de la Dirección General y 
Conservación de la Fauna de la Nación. 
1952       – Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante el Primer Congreso de 
Racionalización Alimentaria. 
1953       – Director del Departamento de Investigaciones Pesqueras de la Dirección General de 
Pesca y Conservación de la Fauna de la Nación. 
1954       – Delegado Argentino a la Reunión de Expertos realizada en Chile y convocada por el 
Centro de Cooperación Científica de la UNESCO, para estudiar la creación de una red 
latinoamericana de Estaciones de Biología Marina. 
1955       – Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante el Congreso de 
Racionalización alimentaria; provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos 
Aires). 
1955       – Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la Comisión Mixta 
Nacional-Provincial, para el estudio de la defensa de la fauna migratoria de la provincia 
de Buenos Aires. 
1955       – Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la Comisión 
Interministerial encargada de determinar los fundamentos que mejor permitieran exponer 
y precisar la posición argentina en conferencias internacionales para sostener la soberanía 
proclamada por la Nación sobre la plataforma submarina y aguas que la cubren. 
1956       – Integrante de la Comisión Interministerial que tuvo a su cargo el estudio de la situación 
pesquera, apreciando valores y reservas. 
1957       – Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la Comisión Honoraria del 
Comercio de los Productos de la Pesca. 
1958       – A cargo de la Dirección General de Pesca y Conservación de la Fauna de la Nación. 
1959       – Delegado Eventual de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación ante la 
Comisión Nacional del Antártico.  
1959       – Representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación ante la Comisión 
creada para concretar la instalación de un Frigorífico de Ultramar en Bahía Blanca, 
Buenos Aires.. 
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1959       – Delegado argentino ante  la Primer conferencia Técnica Internacional de los Países del 
Atlántico Sud-occidental, realizada en Montevideo, República Oriental del Uruguay, y 
propiciada por Naciones Unidas, FAO. 
1959       – Secretario General Técnico del Consejo Nacional de Pesquerías dependiente de la 
Presidencia de la Nación. 
1960       – Delegado argentino a la Segunda Conferencia Técnica Internaciónal de Naciones Unidas, 
FAO, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. 
1960       – Director General de Pesca y Conservación de la Fauna de la Nación, designado por 
concurso. 
1961       – Profesor de Zoología en la Escuela Nacional de Comercio nº 29. 
1961       – Profesor de Merciología en la Escuela Nacional de Comercio nº 13. 
1961       – Profesor de Botánica en el Liceo Nacional de Señoritas nº 4. 
1962       – Vicepresidente de la Comisión Asesora de Producción Pesquera. 
1962/67 – Contratado por Naciones Unidas, FAO, como especialista en promoción pesquera para 
deseempeñarse en sucesivos programas de expansión en Colombia, Nicaragua, El 
Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá (Programa Centroamericano de 
Desarrollo Pesquero de Naciones Unidas). 
1967       – Director General de Pesca y Conservación de la Fauna de la Nación (reasumió por 
invitación). 
1967       – Designado integrante de la Delegación Argentina ante el XIV período de Conferencias de 
Naciones Unidas, FAO, realizadas en Roma, Italia. 
1968       – Representante de la República Argentina ante el Comité de Pesca de Naciones Unidas, 
FAO, para las reuniones celebradas en Roma, Italia. 
1968       – Integrante de la Comisión Especial para el estudio de los trabajos técnicos y de 
coordinación presentados a la Conferencia Latinoamericana sobre la Conservación de los 
Recursos Naturales, convocada por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y Recursos Naturales. 
1968       – Delegado Argentino para las reniones del Grupo de Trabajo y Muestreo Biológico de la 
Comisión Asesora Regional de Pesca para el Atlántico Sud-occidental (CARPAS) 
dependiente de Naciones Unidas, FAO, celebradas en Río de Janeiro, Brasil. 
1968       – Jefe de la Delegación Argentina a la Cuarta Conferencia de la Comisión Asesora 
Regional de Pesca de los Países del Atlántico Sud-occidental (CARPAS) de Naciones 
Unidas, FAO. 
1969      – Experto en Pesca de la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. 
1972      – Invitado al dictado de un curso para iniciar las labores en el Departamento de 
Investigación de Recursos Naturales Renovables, Universidad Nacional de Asunción, 
Paraguay, 
1972       – Integrante de la Junta de Calificaciones del Personal del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la Nación. 
1973       – Representante de la Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables ante la Comisión 
Nacional de la Cuenca del Plata.  
1973       – Asesor de la Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la Nación. 
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1974       – Representante de la Secretaría de Recursos Naturales Renovables ante la Comisión 
Técnica Mixta Uruguayo-Argentina para la programación de la expansión íctica en Salto 
Grande. 
1975      – Representante de la Secretaría de Estado ante Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. 
(Hidronor)  para la programación de una Estación de Hidrobiología Pesquera en El 
Chocón. 
1976       – A cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables. 
1976       – Director Nacional de Pesca Continental de la Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos. 
1976       – Asesor del curso de Desarrollo Pesquero propiciado por la OEA y el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay, Montevideo. 
1976       – Delegado Alterno ante la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología.. 
1977       – Delegado de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos ante la quinta reunión sobre 
aspectos de Desarrollo Ambiental en el Proyecto de Salto Grande. 
1977       – Director del Primer Simposio sobre Acuicultura propiciado por la Secretaría de Estado de 
Intereses Marítimos, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Gobierno de la 
provincia de Entre Ríos, Salto Grande y Paraná, Entre Ríos. 
1978       – Delegado de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos ante la Comisión 
Coordinadora del Río de la Plata. 
1978       – Delegado de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos al Simposio propiciado por el 
Banco de Boston en la provincia de Chubut. 
1978       – Vocal de la Comisión de Estudio de Factibilidad de un Centro Educacional de 
Acuicultura, Universidad de Entre Ríos, en Representación de la Secretaría de Intereses 
Marítimos de la Nación. 
1979       – Presidente de la primera reunión de la Comisión de Pesca Continental para América 
Latina (COPESCAL), organizada por la FAO. 
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Buscando entre mis archivos, encontré una serie de notas de mi padre y, 
una de ellas, es la que se adjunta a continuación.  
En lo personal, consideré realmente emocionante leerla, con el valor además 
de haber sido escrita por él mismo, en las queridas y viejas Olivetti. 
 Verán que se trata de un saludo, en vísperas de jubilarse, a uno de sus 
grandes amigos de la oficina, con quien compartió 40 años de su vida. Dada la 
naturaleza de de este documento, obviamente privado, he preferido no indicar 
el nombre de la persona a quien está dirigido. 
 Creo que, por sí misma, esta nota revela la personalidad de mi padre: una 
persona de bien, que dedicó su vida a trabajar arduamente en el desarrollo de 
la actividad pesquera, que lo apasionó hasta el último día de su carrera, pero 
que siempre tuvo cuidado para estar cerca nuestro, su familia, dándonos una 
educación y principios de moral y de conducta que todos apreciamos como el 
valor más importante que nos supo dejar.  
 En lo laboral, no tengo dudas que, si hubiese habido en nuestro país 
muchos funcionarios con su misma dedicación y honestidad, muy distinto 
hubiera sido el destino de grandeza para nuestro país. 
   
 
J.M. Alejandro Cordini 
26 de agosto de 2009
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Lista de trabajos ictiológicos  
 
CORDINI, J. M. 1941. Artes de pesca en el Río Paraná. Public. Misc.,  Dir. Propaganda y Public., 
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Otros trabajos 
 
CORDINI, J. M. 1938. La laguna de Chascomús (Provincia de Buenos Aires). Contribución a su 
conocimiento limnológico. Boletín de la Dirección de Minas y Geología, 44: 1-33. 
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Ciencias Naturales,Buenos Aires, Argentina, 2(1939): 158-172. 
CORDINI, J. M. 1944. Nociones elementales para la extración de muestras destinadas al estudio 
de una masa de agua. Publ. Misc., Dir. Informaciones, Min. Agric., Buenos Aires, 
Argentina, 179. 
CORDINI, J. M. 1950. Contribución al conocimiento limnológico del Embalse del Río Tercero 
(Córdoba). Publ. Misc., Dir. Gral. Pesca y Conserv. Fauna, Min. Agric. y Gan., Buenos 
Aires, Argentina, 331: 1-36. 
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Las imágenes de las siguientes publicaciones fueron proporcionadas por Alejandro Cordini  
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ProBiota 
 
Serie Ténica Didáctica 
Achivos Editados 
01-El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas 
02-Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet 
03-Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y 
Hugo L. López 
04-ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 1953. 
05-Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López, Amalia M. 
Miquelarena y Roberto C. Menni. 
05-Indice Lista Peces 2003 
06-Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 1996-2002. Hugo L. López, 
Roberto C. Menni, Patricia. A. Battistoni y Mariela V. Cuello. 
07-Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 2003-2004. Hugo L. López. 
Roberto C. Menni, Mariela V. Cuello y Justina Ponte Gómez. 
08-Moluscos litorales del Estuario del Río de La Plata – Argentina. Gustavo Darrigran y Mirta 
Lagreca. 
09-Bibliografía de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López. Roberto C. Menni, 
Ricardo Ferriz, Justina Ponte Gómez y Mariela V. Cuello. 
10-Guia para el estudio de macroinvertebrados. I. Métodos de colecta y técnicas de fijación. G. 
Darrigran,  A. Vilches; T. Legarralde yC. Damborenea. 
11- Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de trabajo. Roberto C. Menni y Luis O: Lucifora. 
 
Colección Peces Continentales de la Argentina  
12- Iconografía  
Brycon orbignyanus. Hugo L. López, Diego O. Nadalin y Justina Ponte Gómez. 
Gymnocharacinus bergii. Hugo L. López, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez. 
Lepidosiren paradoxa. Hugo L. López, Diego O. Nadalin, Julia E. Mantinian y Justina Ponte 
Gómez. 
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14- Colección Ictiólogos de la Argentina 
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Rogelio Bartolomé López.  Hugo L. López, Ricardo Ferriz y Justina Ponte Gómez. 
GuillermoMartínez Achenbach. Hugo L. López, Carlos A. Virasoro y Justina Ponte Gómez. 
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